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§√ŸºŸâ Õπ  —ß°—¥  æ∑ °∑¡. 3 °≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß §◊Õ §√ŸºŸâ Õπ ®”π«π 362 §π ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë„™â §◊Õ ·∫∫ Õ∫∂“¡
 ∂‘μ‘∑’Ë„™â„π°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¥â·°à √âÕ¬≈– §à“‡©≈’Ë¬  à«π‡∫’Ë¬ß‡∫π¡“μ√∞“π ·≈–°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫§«“¡
·μ°μà“ß√–À«à“ß°≈ÿà¡ º≈°“√«‘®—¬æ∫«à“  ¿“æ°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ√«¡∑—ÈßÀ¡¥ 7 ¥â“π
§◊Õ ¥â“π°“√„™âß“π§Õ¡æ‘«‡μÕ√å™à«¬ Õπ ¥â“π°“√»÷°…“∑“ß‰°≈ ¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁμ ¥â“π°“√„™âß“π
‡§√◊Õ¢à“¬°“√»÷°…“ ¥â“π°“√„™âß“π„πÀâÕß‡√’¬π ¥â“π°“√„™âß“π„πÀâÕßªØ‘∫—μ‘°“√ ·≈–¥â“π°“√„™âß“π´Õøμå·«√å
º≈°“√«‘®—¬æ∫«à“  ¿“æ°“√„™â Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ª“π°≈“ß
Abstract
The aim of this research was to study the status in using information technology in education
of level 3-4 teachers in schools of the Office of Bangkok Education region 3 academic year
2004. The sample were 362 teachers. The instrument used in this research was the questionnaire.
The data were analyzed by Percentage, frequency, means, standard Deviation and analysis of
variance. The results of this research were as the following: the status in using Information
technology in education in all seven dimensions: CAI, distance learning, internet, education
network, classroom, laboratory and software application of teachers was at the medium level.
§” ”§—≠ : ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ ‡∑§‚π‚≈¬’§Õ¡æ‘«‡μÕ√å
Key words : Information technology in Education, computer technology
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√«¥‡√Á« „™â‡«≈“πâÕ¬ μâπ∑ÿπμË” ·≈–∑’Ë ”§—≠ §◊Õ §«“¡
√Ÿâ®–¡’∫∑∫“∑∑’Ë ”§—≠¡“°¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê ·≈–ºŸ°æ—π°—∫
°“√„™â ‡∑§‚π‚≈¬’ ‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ‡¡◊Ë Õ ‡∑§‚π‚≈¬’
§Õ¡æ‘«‡μÕ√å¡’∫∑∫“∑°—∫ —ß§¡‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß
„π√–∫∫°“√»÷°…“‰¥â¡’°“√æ—≤π“√–∫∫§Õ¡æ‘«‡μÕ√å
™à«¬ Õπ À√◊Õ ∑’Ë‡√’¬°«à“ ç´’‡Õ‰Õé (CAI-Computer






























Lecture Hall ‚¥¬¡À“«‘∑¬“≈—¬À≈“¬·Ààß  ”À√—∫
°“√¥”‡π‘π°“√¥â“π°“√‡√’¬π°“√ Õπ·∫∫ÕÕπ‰≈πå
‡æ◊ËÕ¢¬“¬∞“ππ—°‡√’¬π π‘ ‘μ π—°»÷°…“ „Àâ¡’‚Õ°“ 
‡√’¬π√Ÿâ‰¥â°«â“ß¢«“ß¢÷Èπ °“√≈ß∑ÿπ∑“ß¥â“π°“√»÷°…“
„π¬ÿ§μàÕ‰ª ®÷ßμâÕß„Àâ§«“¡ ”§—≠„π‡√◊ËÕß çEé ´÷Ëß
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∑’Ëμ—«Õ“§“√À√◊Õ¢π“¥æ◊Èπ∑’Ë¢Õß ∂“∫—π°“√»÷°…“
·μàÕ¬Ÿà∑’ËÕß§å§«“¡√Ÿâ·≈–°“√®—¥°“√√–∫∫°“√»÷°…“










































™—Èπ∑’Ë 3 ·≈–™à«ß™—Èπ∑’Ë 4 ´÷Ëß®–‰¥â‡ªìπ·π«∑“ßæ—≤π“











1. ª√–™“°√ À¡“¬∂÷ß §√ŸºŸâ Õπ ™à«ß™—Èπ∑’Ë 3
·≈–™à«ß™—Èπ∑’Ë 4 ¢Õß‚√ß‡√’¬π —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢μ
æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‡¢μ 3 ®“°∑—ÈßÀ¡¥
42 ‚√ß‡√’¬π ®”·π°μ“¡  À«‘∑¬“‡¢μ 8  À«‘∑¬“‡¢μ
¡’®”π«π§√Ÿ∑—ÈßÀ¡¥ 3,841 §π
2. °“√‰¥â¡“´÷Ëß°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß §√ŸºŸâ Õπ™à«ß™—Èπ
∑’Ë 3 ·≈–™à«ß™—Èπ∑’Ë 4 ·∫∫À≈“¬¢—ÈπμÕπ (Multistage
Random Sampling) (‡Õ°«‘∑¬å ·°â«ª√–¥‘…∞å, 2537:
83-84) ‰¥â°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß 362 §π ´÷Ëß¡’«‘∏’¢—ÈπμÕπ
„π°“√À“¥—ßπ’È
- ·∫àß°≈ÿà¡‚√ß‡√’¬π∑—Èß 42 ‚√ß‡√’¬π
ÕÕ°‡ªìπ À«‘∑¬“‡¢μ ‰¥â‡ªìπ 8  À«‘∑¬“‡¢μ
μ“¡‡°≥±å°“√·∫àß μ“¡¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¥â®“° ”π—°ß“π
‡¢μæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‡¢μ 3
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- ∑”°“√À“®”π«π°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß‚¥¬§‘¥
®“° —¥ à«πª√–™“°√ ∑—ÈßÀ¡¥ 3,841 §π ¥â«¬«‘∏’¢Õß
Taro Yamane (Õâ“ß„π ‰æ√—™  ÿ√—μπæ√“À¡≥å, 2546:
27) ‰¥â®”π«π°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß 362 §π ¡’ Ÿμ√°“√
§”π«≥¥—ßπ’È
- ¥â“π ¿“æ∑—Ë«‰ª¢Õß§√ŸºŸâ Õπ™à«ß™—Èπ∑’Ë







































μ—«Õ¬à“ß„π∑’Ëπ’È°”Àπ¥§à“ e = .05
- ∑”°“√‡≈◊Õ°‚√ß‡√’¬π‚¥¬°“√ ÿà¡°≈ÿà¡
μ—«Õ¬à“ß·∫∫ßà“¬ (Simple random sampling-SRS)
‚¥¬„™â°“√®—∫ ≈“° (√«’«√√≥ ™‘π–μ√–°Ÿ≈, 2542:
106) ‚¥¬®—∫ ≈“°¡“ 3 ‚√ß‡√’¬π¢Õß·μà≈–
 À«‘∑¬“‡¢μ ‰¥â‚√ß‡√’¬π∑’Ë„™â‡ªìπ°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß 24
‚√ß‡√’¬π
- ∑”°“√À“®”π«π§√Ÿ™à«ß™—Èπ∑’Ë 3 ·≈–
™à«ß™—Èπ∑’Ë 4 „π‚√ß‡√’¬π∑’Ë‡ªìπ°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß ‚¥¬§‘¥
®“°®”π«π§√Ÿ∑—ÈßÀ¡¥ ·≈â«∑”°“√‡©≈’Ë¬À“®”π«π§√Ÿ
¢Õß·μà≈–‚√ß‡√’¬π∑’Ë‡ªìπ°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß










=  362 §π
n =
      N
 1 + Ne2
=
       3,841
        1 + 3,841(0.05)2
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¢âÕ§«“¡¡’≈—°…≥–‡ªìπ¡“μ√“ à«π 5 √–¥—∫






































‡¡◊ËÕ §◊Õ ¥—™π’§«“¡ Õ¥§≈âÕß√–À«à “ ß¢â Õ
§”∂“¡°—∫π‘¬“¡»—æ∑å‡©æ“–
§◊Õ º≈√«¡¢Õß§–·ππ§‘¥‡ÀÁπ¢ÕßºâŸ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘
N §◊Õ ®”π«πºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘ π”§–·ππ∑’Ë
ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘ª√–‡¡‘π„Àâ„π·μà≈–¢âÕ






®÷ßπ”·∫∫ Õ∫∂“¡‰ª∑”°“√∑¥≈Õß (Try Out) °—∫
§√ŸºŸâ Õπ™à«ß™—Èπ∑’Ë 3 ·≈–™à«ß™—Èπ∑’Ë 4 ∑’Ë‰¡à„™à°≈ÿà¡
μ—«Õ¬à“ß„π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È ®”π«π 30 §π ®“°π—Èπ
∑”°“√«‘‡§√“–Àå„Àâ§–·ππ ·≈–«‘‡§√“–Àå§à“§«“¡‡™◊ËÕ
¡—Ëπ (Reliability) ‚¥¬°“√À“§à“ —¡ª√– ‘∑∏‘ÏÕ—≈øÉ“
¢Õß Cronbach (Cronbachûs Alpha Coefficient)
´÷Ëß¡’ Ÿμ√¥—ßπ’È (√«’«√√≥ ™‘π–μ√–°Ÿ≈, 2542: 150-
151)
§◊Õ §«“¡·ª√ª√«π¢Õß·∫∫ Õ∫∂“¡
(≈”¥—∫∑’Ë 1 ∂÷ß¢âÕ∑’Ë i)
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3 ·≈–™à«ß™—Èπ∑’Ë 4 «‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈∑—Ë«‰ª¢ÕßºŸâμÕ∫
·∫∫ Õ∫∂“¡ ‚¥¬°“√À“§«“¡∂’Ë ·≈–À“§à“√âÕ¬≈–
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μ“√“ß∑’Ë 4 §à“‡©≈’Ë¬ §à“ à«π‡∫’Ë¬ß‡∫π¡“μ√∞“π
·≈–√–¥—∫¢Õß ¿“æ°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’
 “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¢Õß
§√ŸºŸâ Õπ™à«ß™—Èπ∑’Ë 3 ·≈–™à«ß™—Èπ∑’Ë 4
¢Õß‚√ß‡√’¬π —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢μæ◊Èπ∑’Ë
°“√»÷°…“°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‡¢μ 3 „π
¿“æ√«¡
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 ¿“æ°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’ X
√–¥—∫ Õ—π¥—∫
 “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π (n = S.D.
 ¿“æ ∑’Ë
°“√ Õπ 362)
1. °“√„™âß“π§Õ¡æ‘«‡μÕ√å 2.66 0.77 ª“π 2
™à«¬ Õπ °≈“ß
2. °“√»÷°…“∑“ß‰°≈ 2.18 0.77 πâÕ¬ 5
3. ‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁμ 2.29 0.75 πâÕ¬ 4
4. °“√„™âß“π‡§√◊Õ¢à“¬ 2.17 0.73 πâÕ¬ 6
°“√»÷°…“
5. °“√„™âß“π„πÀâÕß‡√’¬π 2.67 0.71 ª“π 1
°≈“ß
6. °“√„™âß“π„πÀâÕß 2.58 0.73 ª“π 3
ªØ‘∫—μ‘°“√ °≈“ß
7. °“√„™âß“π´Õøμå·«√å 1.85 0.54 πâÕ¬ 7
®“°μ“√“ß∑’Ë 4 · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ §√ŸºŸâ Õπ











¢Õß§√ŸºŸâ Õπ™à«ß™—Èπ∑’Ë 3 ·≈–™à«ß™—Èπ∑’Ë 4 ®”·π°μ“¡™à«ß™—Èπ
μ“√“ß∑’Ë 5 º≈°“√«‘‡§√“–Àå‡ª√’¬∫‡∑’¬∫ ¿“æ°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ¢Õß§√Ÿ
ºŸâ Õπ™à«ß™—Èπ∑’Ë 3 ·≈–™à«ß™—Èπ∑’Ë 4 ®”·π°μ“¡™à«ß™—Èπ
™à«ß™—Èπ
 ¿“æ°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» ™à«ß™—Èπ∑’Ë 3 ™à«ß™—Èπ∑’Ë 4
‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ (n = 176) (n = 186) t P
X S.D. X S.D.
1. °“√„™âß“π§Õ¡æ‘«‡μÕ√å™à«¬ Õπ 2.76 1.19 2.72 0.99 0.96 0.05
2. °“√»÷°…“∑“ß‰°≈ 2.15 1.20 2.21 0.99 0.52 0.05
3. ‡∑§‚π‚≈¬’Õ‘π‡∑Õ√å‡πÁμ 2.29 1.18 2.48 0.93 1.71 0.05
4. °“√„™âß“π‡§√◊Õ¢à“¬°“√»÷°…“ 2.18 1.09 2.15 0.97 0.28 0.05
5. °“√„™âß“π„πÀâÕß‡√’¬π 2.71 1.02 2.63 0.99 0.76 0.05
6. °“√„™âß“π„πÀâÕßªØ‘∫—μ‘°“√ 2.52 1.01 2.64 1.06 1.09 0.05
7. °“√„™âß“π´Õøμå·«√å 1.88 0.77 1.82 0.77 0.74 0.05
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‡√’¬π°“√ Õπ¢Õß§√ŸºŸâ Õπ ™à«ß™—Èπ∑’Ë 3 ·≈–™à«ß™—Èπ∑’Ë
4 ¢Õß‚√ß‡√’¬π —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢μæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“






















(2530: ß) æ∫«à“ ¥â“πªí≠À“·≈–¢âÕ®”°—¥„π°“√
















3 ·≈–™à«ß™—Èπ∑’Ë 4 ¡’ ¿“æ°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√-
 π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π°“√ Õπ‰¡à·μ°μà“ß°—π ∑—Èßπ’È
Õ“®‡π◊ËÕß¡“®“°°“√ ”√«®§√ŸºŸâ Õπ„π√–¥—∫™à«ß™—Èπ∑’Ë
3 ·≈– ™à«ß™—Èπ∑’Ë 4 ∑’Ë‡ªìπ°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß„π ¿“æ
∑—Ë«‰ª¡’ª√– ∫°“√≥å„π°“√ Õπ¡“°°«à“ 10 ªï ∑”„Àâ
 ¿“æ°“√„™â ‡∑§‚π‚≈¬’‰¡à·μ°μà“ß°—π¡“° ÷́Ëß
 Õ¥§≈âÕß°—∫ß“π«‘®—¬¢Õß »‘√‘æ√ ¡‘¢” (2546:
∫∑§—¥¬àÕ)
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∑’Ë 3 ·≈–™à«ß™—Èπ∑’Ë 4

































































∑’Ë 4 „π√–¥—∫πâÕ¬ ‡¡◊ËÕπ”¡“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫√–À«à“ß™à«ß
™—Èπæ∫«à“ ¿“æ°“√„™â ‡∑§‚π‚≈¬’¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’
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°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‡¢μ 3 ·≈–§ÿ≥§√ŸºŸâ Õπ™à«ß™—Èπ∑’Ë
3 ·≈–™à«ß™—Èπ∑’Ë 4 ¢Õß ”π—°ß“π‡¢μæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‡¢μ 3 ∑’Ë„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ„π°“√
μÕ∫·∫∫ Õ∫∂“¡‡ªìπÕ¬à“ß¥’
6. ‡Õ° “√Õâ“ßÕ‘ß




™“≠™—¬ æ‘æ—≤πå —πμ‘°ÿ≈. 2530.  ¿“æ¢Õß
‡∑§‚π‚≈¬’°“√»÷°…“‰∑¬„πªï æ.». 2550 μ“¡
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